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Exposition de Vicia faba à la sulcotrione : un pesticide qui induit la 
génotoxicité 
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TABLE 1: Primer sequences for gene probes. 
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